





















































































































田・千田・箕口, 1989; 嶋, 1991など）。さ
らに、大学生や専門学校生を対象に、周囲と
のサポート関係と学業成績との関係を扱った
研究もある（たとえばCutrona ,  Co le ,

























 The effects of social support by family and friends, as well as the effects of achievement motivation on
psychological adaptation of new university students were investigated. Following the model developed by
Fukuoka (2000), the effects of entering a university, including the mental health conditions of students, were
sampled in 247 new university student participants at three months and nine months after entrance. Analysis
of data sampled at three months indicated that support by friends is effective in preventing the motivational
decline of new students for studying and living activities, through improving self-fulfilling achievement motiva-
tion. It was also shown that support by family or friends are effective in maintaining their mental health. The
same result was obtained from data sampled from 127 participants of the original sample at nine months after
admission. However, these results might have to be reconsidered because students who participated in the
study had higher motivation for learning. The direction of future studies on psychological adaptation of new
university students to environmental changes is discussed.
Keywords: new students of university, social support, learning motivation, mental health, friend relationship
福岡　欣治 Yoshiharu FUKUOKA
文化政策学部文化政策学科 Department of Regional Cultural Policy and Management, Faculty of Cultural
Policy and Management
Social Support for the Psychological Adaptation of New Uni-
versity Students: Mediational Effects of Self-fulfilling Achieve-
ment Motivation.
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質問項目 カテゴリー 回答数 （％）
所属 短期大学Ａ 62 25.1
短期大学Ｂ 56 22.7
４年制大学 129 52.2
性別 男性 25 10.1
女性 222 89.9
年齢 18歳 160 64.8
19歳 76 30.8
20歳以上 11 4.5
居住 自宅 202 81.8
自宅外 45 18.2
志望順位 第１希望 148 59.9
第２希望 68 27.5
第３希望以下 31 12.6





　　　　　測定変数 項目 平均 SD 範囲 α係数
①ソーシャル・サポート：家族 10 32.92 5.91 15-40 0.87
②ソーシャル・サポート：友人 10 29.79 6.03 10-40 0.90
③達成動機：自己充実的 14 76.33 10.83 31-98 0.88
④達成動機：競争的 10 45.45 7.83 22-66 0.81
⑤意欲低下：学業 5 15.10 3.47 7-25 0.63
⑥意欲低下：授業 5 11.59 3.98 5-22 0.68
⑦意欲低下：大学生活 5 13.47 4.06 5-23 0.74
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尺度変数 ソーシャル・サポート 達成動機 意欲低下 精神的
属性に関する変数 家族 友人 自己充実 競争 学業 授業 大学生活 健康
性別（男＝1，女＝2） 0.14* 0.13* 0.05 -0.12+ 0.09 -0.11+ -0.04 -0.03
年齢 -0.11+ -0.08 -0.03 -0.11+ -0.20** -0.08 -0.01 0.02
居住（自宅＝1，自宅外＝2） -0.31*** -0.13 *0.03 -0.06 -0.03 -0.07 0.01 -0.06
志望順位 0.00 -0.10 -0.06 0.02 0.04 -0.10 0.01 -0.04
現役合格か否か（現役＝0、1浪＝1） -0.13* -0.08 -0.03 -0.08 -0.20** -0.10 -0.04 -0.02
所属ダミー1（短期大学Ａ＝1，他＝0） 0.05 0.07 -0.11+ 0.06 0.28*** 0.08 0.20** 0.10
所属ダミー2（4年制大学＝1，他＝0） 0.07 -0.01 0.13* 0.00 -0.17*** -0.06 -0.18** -0.11+
***p<.001　**p<.01　*p<.05+p<.10
Table5 調査１における変数間の関連性（偏相関係数）
測定変数 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
①ソーシャル・サポート：家族
②ソーシャル・サポート：友人 0.37 ***
③達成動機：自己充実的 0.17 ** 0.27 ***
④達成動機：競争的 0.01 0.03 0.26 ***
⑤意欲低下：学業 -0.13 * -0.14 * -0.39 *** -0.08
⑥意欲低下：授業 -0.18 ** -0.06 -0.06 -0.02 0.27 ***
⑦意欲低下：大学生活 -0.14 * -0.30 *** -0.29 *** -0.03 0.46 *** 0.17 **
⑧精神的健康度 -0.20 ** -0.20 ** -0.01 0.09 0.22 *** 0.15 * 0.40 ***
***p<.001　**p<.01　*p<.05 +p<.10
大学新入生のソーシャル・サポートと心理的適応 －自己充実的達成動機の媒介的影響－
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Table7 調査1における尺度得点：調査1のみの回答者と両方への回答者との比較
　　　測定変数　　　　　　調査1のみの回答者　　　　　両調査の回答者
平均 SD 平均 SD t値
①ソーシャル・サポート：家族 33.24 5.79 32.61 6.02 0.85
②ソーシャル・サポート：友人 30.29 6.06 29.32 5.99 1.26
③達成動機：自己充実的 76.61 10.01 76.07 11.58 0.39
④達成動機：競争的 45.56 7.38 45.35 8.26 0.20
⑤意欲低下：学業 15.28 3.36 14.93 3.58 0.43
⑥意欲低下：授業 12.58 4.16 10.65 3.58 3.90***
⑦意欲低下：大学生活 13.42 3.97 13.51 4.17 0.18
⑧精神的健康度 4.71 2.75 4.43 2.88 0.79
***p<.001
Table8 調査2における測定変数の平均値
　　　　　測定変数 平均 SD 範囲 α係数
①ソーシャル・サポート：家族 33.54 5.12 22-40 0.83
②ソーシャル・サポート：友人 30.06 5.43 10-40 0.88
③達成動機：自己充実的 74.35 10.94 43-98 0.87
④達成動機：競争的 44.87 7.76 21-63 0.80
⑤意欲低下：学業 15.97 3.80 8-25 0.71
⑥意欲低下：授業 11.84 4.04 5-22 0.66
⑦意欲低下：大学生活 14.13 4.27 5-24 0.76





所属 短期大学Ａ 41 21 χ2(2)＝22.41
短期大学Ｂ 13 43 p<.001
４年制大学 66 63
性別 男性 16 9 χ2(1)＝2.65
女性 104 118 n.s.
年齢 18歳 77 83
19歳 35 41 χ2(2)＝2.78
20歳以上 8 3 n.s.
住居 自宅 102 97 χ2(1)＝2.93
自宅外 18 30 p<.10
志望順位 第1希望 79 69 χ2(2)＝3.53
第2希望 29 39 n.s.
第3希望以下 12 19
現役合格か否か 現役合格 108 121 χ2(1)＝2.54




















































































































測定変数 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
①ソーシャル・サポート：家族
②ソーシャル・サポート：友人 0.57 ***
③達成動機：自己充実的 0.26 ** 0.32 ***
④達成動機：競争的 0.09 0.07 0.27 **
⑤意欲低下：学業 -0.03 -0.11 -0.42 *** -0.04
⑥意欲低下：授業 -0.18 * -0.04 -0.28 ** -0.03 0.29 **
⑦意欲低下：大学生活 -0.28 ** -0.33 *** -0.37 *** 0.00 0.44 *** 0.29 **
⑧精神的健康度 -0.21 * -0.26 ** -0.08 0.05 0.09 *** 0.19 * 0.22 *
***p<.001 **p<.01 *p<.05 +p<.10
 Figure ２  調査２における変数間の関連性（パス図）
注：個人属性および受検に関する変数を回帰式に含め統制した結果。絶対値が0.15以上
のパス係数のみを記載。同順位の変数間の係数は省略（図中細線、Table 9を参照）。
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